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ニーズを 4 段階評価（ 1 学びたくない、2 やや学び
たくない、3やや学びたい、4学びたい）で行った。
また、学習後に学びの結果として理解度（自己評価）














































































自然災害の現状と課題 .0323 .7951 .226 30 0.823
災害の定義や分類 －.3548 .9146 －2.160 30 0.039 *
災害関連の法、制度 －.1667 .9499 －0.961 29 0.344
赤十字の災害時活動 －.0323 1.1397 －0.158 30 0.876
災害時の介護職の役割 .1290 .8059 .891 30 0.38
介護職に必要な災害の備え .2903 .8638 1.871 30 0.071
災害発生時の安全対策 .3871 .7606 2.834 30 0.008 **
災害発生時の安全な場所への避難誘導 .4839 .7690 3.503 30 0.001 **
災害救護法（救急法）の理解 .3548 .8386 2.356 30 0.025 *
災害過程（ライフライン停止期）の支援 .3226 .9794 1.834 30 0.077
災害過程（一次避難所）の支援について .2667 .6915 2.112 29 0.043 *
災害過程（福祉避難所）の支援について .4194 .7648 3.053 30 0.005 *
災害過程（仮設住宅）の支援について .1290 .8462 .849 30 0.403
生活に及ぼす影響（ストレスフルな環境）への支援 .3548 .9146 2.160 30 0.039 *
災害時の介護（食事、排泄、入浴等の工夫について .3226 .7911 2.270 30 0.031 *
災害時の障害別,疾病別（治療、医療的ケア等）対応 .5161 .7690 3.737 30 0.001 **
災害時の認知症や精神症状への対応 .2581 .6816 2.108 30 0.043 *
災害時支援（医療チーム，ケアチーム等の活動） .3871 .8823 2.443 30 0.021 *
被災地への派遣活動（災害時の介護ボランティア） .2258 .8450 1.488 30 0.147
災害時の支援に関する倫理と態度 .0645 .9286 0.387 30 0.702







































半日程度 一日程度 2.3日 15コマ 30コマ
学習前
半日 3 1 0 4 0 7
一日 0 1 2 0 0 4
2.3日 1 3 5 0 0 9
30時間 0 2 0 6 1 9
60時間 0 0 0 0 2 2




基礎技術 応用技術 技術訓練 緊急時対策 安全対策
学習前
（学習内容）
基礎技術 5 4 0 1 1 11
応用技術 3 2 0 1 0 6
技術訓練 0 0 2 0 0 2
緊急時対策 5 2 0 3 0 10
安全対策 0 0 1 0 1 2
合 計 13 8 3 5 1 31
表 5 災害ボランティア希望の変化
ボラの希望 学習後
ぜひ希望 やや希望 あまりしない 合 計
ボラの希望
学習前
ぜひ希望 7 1 0 8
やや希望 3 10 3 16
あまりしない 0 2 1 4
希望しない 0 1 0 1














































Educational Programs on Caregiving and Social Welfare
in Disaster Situations:
A Comparison of Students Before and After Courses of Study
Masumi GOTO
To shed light on changes in learning, based on attitude surveys of students at vocational school which
have adopted a training program for caregiving in times of disaster. This study compares results of self-
assessments and surveys on students’ educational needs before the programs with the results of self-
assessments carried out after completion.
The method conducted the attitude survey before and after the lecture to the attendance life of disaster
care program 20 hours. We added up an agreed target number before and after learning and performed
statistical analysis.
We obtained the findings of following four items. ① It is the self-assessment result after the situation
before summary and study of the subject, knowledge, the experience about the disaster before the ② learning
and a needs investigation and the lecture of the program.
The thing which was significantly different before learning was “presence or absence of experience of the
disaster” and a personal anti-disaster measure, and there was not a significant difference about the needs of
the educational program by the presence of the experience of the disaster. ③ By a comparison before and
after the learning, the item where an understanding degree was sublimed into than needs was “the safety
measures at disaster” and “refuge instruction at disaster occurrence”. ④ Students in hope of the number of
lectures hours 30 hours or more increased by the change of the learning after learning. A ratio in hope of
overall learning rose as basic learning about the learning contents, and ratios to hope for the learning as
training and measures decreased
Education at disaster is to learn it with practice form, and an understanding degree increases more. We
learned the care at disaster generally, and, by the lecture to unfold mainly on practice, a necessary thing was
suggested even at least for the half term (30 hours)
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